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C O M M U N  I  Q U E  \ 
V o l ,  2 .  N o .  2  AN INTERIM STUQENT NEWSPAPER O c t o b e r  7 .  1 9 6 6  
P R O P O S I T I O N  T W O  
Ci t i ng  t he  phenomena l  g rowth  r a t e  o f  Ca l i f o rn i a ' s  
co l l ege - age  popu l a t i on  and  t he  nece s s i t y  o f  p rov id ing  
f a c i l i t i e s  fo r  an  e xpe c t e d  225 ,000  S t a t e  Co l l ege  s t u ­
den t s  by  1970 ,  Q i a nc e l l o r  G lenn  S  Dumke ,  o f  t he  Ca l i f ­
o r n i a  S t a t e  Co l l eges ,  t oday  s t r e s s ed  t he  i npo r t ance  o f  
P ropos i t i on  2 .  
P ropos i t i on  2 ,  t h e  H ighe r  Educ a t i on  Cons t ruc t i on  
B ond  Ac t  o f  1966 ,  w i l l  a ppe a r  on  t he  N ovember  8  b a l l o t  
and  wou ld  p rov ide  $230  m i l l i on  fo r  cons t ruc t i on  a nd  
l and  acqu i s i t i on  needs  o f  t he  Ca l i f o r n i a  S t a t e  Co l l ege s  
and  t he  Un ive r s i t y  o f  Ca l i f o r n i a  s y s t ems .  
Dumke  s a id  t he  funds  a r e  u rg en t l y  needed  t o  expand  
ex i s t i ng  canpuse s  and  t o  deve lop  new  i n s t i t u t i ons  \ \ h i ch  
a r e  e s s en t i a l  i f  Ca l i f o r n i a  i s  t o  a s s u r e  eve ry  qua l i f i ed  
you th ,  r e ga rd l e s s  o f  f i nanc i a l  r e sou rce s ,  t h e  equa l  
oppo r tun i t y  t o  pa r t i c i pa t e  i n  t he  advan t ages  o f  pub l i c  
h i ^e r  educa t i on .  
Th e  Ca l i f o rn i a  S t a t e  Co l l ege  Sys t em,  t he  l a rge s t  i n  
t he  Wes t e rn  H emisphe re  and  one  o f  t he  l a rge s t  i n  t he  
wor ld ,  h a s  g rown  f rom seven  co l l ege s  w i th  a  t o t a l  en ­
r o l lmen t  o f  13 , 000  s ho r t l y  b e fo r e  W or ld  Ward  I I  t o  a  
cu r r en t  en r o l l men t  o f  more  t han  170 ,000  s t uden t s  on  18  
canpuse s .  
S t a t e  Co l l eg e  en ro l lmen t  w i l l  r e ach  225 ,000  by  1970 ,  
p l anne r s  s a id ,  and  i s  ex p ec t ed  t o  h i t  300 ,000  by  1 9 8 1 .  
Dur i ng  t he  pa s t  f i ve  yea r s ,  t he  S t a t e  Cb l l ege  en ro l lmen t  
ha s  i n c r ea sed  by  4 6  pe r  c en t .  
Ca l i f o rn i a  i s  t he  na t i on ' s  f a s t e s t - g rowing  s t a t e ,  
add ing  abou t  3  pe r  c en t  t o  i t s  popu l a t i on  each  yea r .  
Ho wev e r ,  t h e  s t a t e ' s  co l l ege - age  popu l a t i on  i s  i n c r ea s i n g  
a t  mor e  t han  doub l e  t h i s  r a t e .  Be tween  1 9 6 6  and  1970 ,  
j u s t  f ou r  y ea r s ,  t he  S t a t e  Co l l eges  w i l l  be  c a l l ed  upon  
t o  accommoda t e  an  add i t i ona l  5 5 ,0 0 0  s t uden t s ,  Dumke  s a id .  
Some  o f ' t h e  ma jo r  p roposed  campus -by -campus  a l l oca t  
t i ons  a r e :  
Ch i co l  $8  m i l l i o n ,  F r e sn o ,  $1 .9  m i l l i on ;  R i l l e r t on ,  
$8 .2  mi l l i on ;  Hayward ,  $3 .5  m i l l i on ;  Humbo ld t ,  $3 .7  m i l l ­
i on ;  Kem Coun ty ,  $355 , .Q .OO ( p l an n in g ) .  Long  Beach ,  $6 .5  
mi l l i on ,  Los  Ange l e s ,  $9 .7  m i l l i on ,  Dominguez  H i l l s ,  $3  
mi l l i on ;  S ac r ame n to ,  $5 .9  m i l l i on ;  San  Be rna rd ino ,$5 .6  
mi  11 ion :  San  D iego ,  $11 .7  m i l l i on ;  San  F e r n an d o  Va l l ey ,  
$1  m i l l i on ,  San  F ranc i s co ,  $11  m i l l i on ;  Sa n  Jo se ,  $3 .6  
m i l l i on ;  Sonoma ,  $5 .4  m i l l i o n ,  S t a n i s l a u s ,  $2 .2  mi l l i on ;  
San  Lu i s  Ob i soo ,  $2 .8  m i l l i o n ,  and  Pomona ,  $5 .4  m i l l i on .  
The re  a r e  more  t han  150  s ep a ra t e  p ro j ec t s  s c he du l e d  
f o r  a l l  o f  t he  p r e sen t  S t a t e  Co l l eg e  campuses .  
O P P O R T U N I T I E S  A B R O A D  
More  t han  250  s t uden t s  r ep r e sen t i ng  a l l  o f  t he  18  
campuses  o f  t he  C a l i f o rn i a  S t a t e  Co l l ege  s y s t em have  
s t a r t ed  t he  f a l l  t e rm  i n  s ev en  f o r e i gn  c o u n t r i e s  unde r  
t he  i n t e rna t i ona l  s t ud i e s  p rog ra m o f  t he  co l l eg e s .  
T he  p r o g r am  i s  un ique  i n  t ha t  s t uden t s  s t udy  a nd  
l i ve  unde r  t he  same  co n d i t i o n s  and  t ake  t he  s ame  cou r se s  
a s  do  t he  s t uden t s  q t  t he  hos t  un ive r s i t i e s .  
T he  v i s i t o r s  u sua l l y  s ha r e  d o rm i t o r i e s  w i th  t he  hos t  
s t uden t s  t o  a vo id  b e i n g  g ro u p ed  i n t o  s t r i c t l y -  ' ^ A me r i c a n  
co lon i e s . '  T he  Ar r angemen t  a l so  encou rages  e xpos u r e  t o  
t he  c u l t u r a l  l i f e  o f  t he  va r i ous  coun t r i e s .  
( c o n t  p .  3 ,  c o l .  2 )  
S T A T E  G U A R A N T E E D  L O A N  P R O G R A M  
I nv i t a t i ons  t o  pa r t i c i pa t e  i n  t h e  new  S t a t e  Gua r ­
a n t e e d  Loan  P ro g ram  h av e  been  s en t  t h i s  week  t o  t h e  
p r i n c i p a l  o f f i c e  o f  eve ry  bank ,  c r ed i t  un ion ,  a nd  
s a v ings  and  l oan  a s s oc i a t i on  o f  t h e  s t a t e  by  Scho l a r ­
sh ip  and  Loa n  Co m m is s io n .  I n  t h i s  new  s t u d en t  a s s i s t ­
ance  p rog ram,  t he  Commis s ion  w i l l  gua r an t ee  l oans  t o  *  
f u l l - t ime  co l l ege  s t ude n t s  made  by  pa r t i c i pa t i ng  f i n ­
a nc i a l  i n s t i t u t i ons  i n  Ca l i f o rn i a ,  Loans  up  t o  $1000  
a  yea r  w i l l  be  av a i l ab l e  t o  s t uden t s  whose  f ami l i e s  
h av e  an  annua l  i ncom e  o f  l e s s  t han  $15 ,000  a s  de f i ned  
I n  Fede ra l  r egu l a t i ons .  The  s i x  pe r  c en t  i n t e r e s t  
r a t e ,  wh i l e  t he  s t uden t  i s  en ro l l ed  i n  c o l l e g e ,  w i l l  
be  pa id  by  t he  Fede ra l  G o v e r n men t ,  and  s t u d e n t  bo r row ­
e r  w i l l  pay  t h r ee  pe r  c e n t  i n t e r e s t  a f t e r  co l l ege  
and  du r ing  t he  f i ve  t o  t en  yea r  r epaymen t  pe r i od .  
App l i c a t i ons  f o r  gua r an t eed  l oans  w i l l  be  ma i l ed  
t o  t he  f i nanc i a l  a i d  o f f i c e  o f  eve ry  Ca l i f o rn i a  
co l l ege  i n  t he  f i r s t  week  o f  Oc tobe r .  S tuden t s  i n t e r ­
e s t ed  i n  s e c u r ing  l oans  s hou ld  con t ac t  t h e  f i nanc i a l  
a i d  o f f i c e r  a t  t he i r  co l l ege  a f t e r  t he  f i r s t  o f  Oc t ­
obe r  to . ,  s e cu j j f e s an  app l i c a t i on ,  ^p l i c a t i ons  w i l l  no t  
be  a va i l a b l e  a t  banks ,  c r ed i t  un ions ,  o r  s av ings  and  
l oan  a s soc i a t i ons .  
Ar thu r  Marmad u k e ,  Execu t i ve  D i r ec to r  o f  t h e  S t a t e  
S cho l a r sh ip  and  Loan  Co mmis io n ,  e s t ima t e s  t ha t  a pp r ox ­
ima t e ly  8 ,000  l oans  t o t a l i ng  s i x  a nd  a  ha l f  m i l l i on  
do l l a r s  w i l l  be  gua ra n t e e d  by  t he  Cor r t n i s s i on .  A l ­
t h o u g h  t he  money  ma rke t  i s ' v e r y  t i gh t ,  i t  appea r s  
t h a t  many  banks  and  c r e d i t  un ions  w i l l  make  l oans  
t o  co l l ege  s t uden t s .  
G l  B I L L  
Impor t an t  c au t i ons !  have  been  i s sued  by  t h e  Ve t ­
e r an s  Admi n i s t r a t i on  so  t h a t  ve t e r an—studen t s  a t t ­
end ing  s choo l s  and  c o l l e ge s  w i l l  r e ce ive  p r o n p t  and  
p rope r  pa yme n t .  
C om ple t e  Your  Ce r t i f i c a t e  o f  A t t endance  P ron^a t l y .  
I t  i s  impor t an t  t ha t  you  t e l l  t h e  VA each  mon th ;  
1 .  Tha t  you  a t t e nde d  c l a s se s  
2 .  The  cou r se  l oad  t h a t  you  a r e  ca r ry ing  a t  t he  
end  o f  each  ca l enda r  mon th .  
Read  i n s t ru c t i on s  ca r e fu l l y  on  t h e  r eve r s e  o f  
you r  c e r t i f i c a t e  o f  a t t e nda nce .  Fo l l ow  the  i n s tu c t -
i ons  t o  t he  l e t t e r .  
I f  t he  c e r t i f i c a t e  i s  no t  p ro p e r ly  c omple t e d ,  o r  
i s  no t  i n  t he  hands  o f  t he  VA by  t he  10 th  o f  t h e  
m on t h ,  s t uden t  checks  w i l l  be  de l ayed .  
I f  you  h av e  que s t i ons  abo u t  t h e  en t r i e s  on  t h e  
Ce r t i f i c a t e  o f  A t t endance ,  s ee  you r  Ve t e r ans  Co­
o rd ina to r  a t  you r  s choo l  o r  v i s i t  t h e  nea r e s t  VA 
Reg iona l  Of f i c e  
Who  m u s t  con^ l e t e  a  Ce r t i f i c a t e  o f  A t t endance?  
I f  you  a r e  a t t e nd ing  a  co l l ege  o r  un ive r s i t y  t ak ing  
a  cou r se  wh ich  l e ads  t o  a  co l l ege  deg ree ,  you  mus t  
execu t e  t he  c e r t i f i c a t e  o f  a t t endance .  
I f  you  a r e  a t t e nd ing  a  s c hoo l  wh ich  does  no t  
o f f e r  a  s t an d a rd  co l l ege  d eg ree ,  t h e  c e r t i f i c a t e  o f  
a t t endance  m u s t  be  s i ^ ed  by  bo th  you  ( con t .  p .  3  c o l  | )  
C O N G R E S S M A N  D Y A L  I N  S A N  B E R N A R D I N O  
BY uOHN KIRWAN 
On October 4th, Congressman Dyal spoke to the 
Junior Chamber of Commerce, their wives, and guests. 
In his introduction, Mr Dyal mentioned that he is 
past president of the National Orange Show and past 
past Postmaster of San Bernardino. He served as a 
Lt. Gonmander in the U.S. Navy and he worked on the 
Feather River Comnittee 
Mr. Dyal expressed that he does not enjoy discuss­
ing politics, and due to the presence of many women 
at the meeting, he discussed several topics which were 
of interest to the ladies. One interesting item was 
the example of the curiosities of Washington protocol. 
When introducing a Congressman or Senator, the office 
is given Ireference and not sex. Therefore, men often 
precede their wives in formal introductions. 
When Congressman Dyal finally arrived at the topic 
of politics, he pointed out that he considered the 
21 Day Rule to be the most important piece of legis­
lation on which he had the privilege to vote In pro" 
grams concerning San Bernardino County, the Congress­
man said that he considered the Norton phase-out a 
crucial blow to the area's economy. However, he 
also stated that nearly 12,000 new people will be in­
volved in operations supporting Norton's new role. Mr 
Dyal also mentioned that the $13 million Mojave Dam 
and River Project would be an important step in the 
development of the County.. 
Due to the lack of time, the Congressman answer­
ed only a few questions before leaving, I asked him 
to give his views as a conscientious voter, of Calif­
ornia. on Proposition 2, the bond issue on \diich the 
facilities here at C S C S B are heavily dependant. 
Mr Dyal regretfully admitted that he had not read 
the bill and therefore could not discuss its specific 
merits. However, he state that he would become famil­
iar with the Proposition because he feels that the 
State College at San Bernardino is important to the 
comnunity, and he is sincerely interested in its con­
tinuing development. 
O c t o b e r  9 - 1 5  i s  N a t i o n a l  N e w s p a p e r  W e e k .  I t  w o u l d  
b e  i T i o s t  a p p r o p r i a t e  i f  w e  c a m e  u p  w i t h  a  w i n n e r  J "  
t h e  " N a m e  t h e  N e w s p a p e r '  c o n t e s t .  S u b m i t  y o u r  e n t r i e s  
S U P P O R T  C A M P U S  C L U B S  
CaiT^Jus clubs are now beginning membership drives 
aimed at freshmen and incoming students. Sign-up 
sheets, posted around the campus, and posters announc­
ing meetings have met with little success. One facul­
ty member had only twa people out of the eleven who 
indicated interest. 
Clubs provide speakers, activities, and general 
programs on our campus.. To continue this function, 
the clubs are in need of new faces and new ideas. 
These organizations offer an opportunity for students 
to round out their education, to meet new friends, and 
to take their minds off their studies, at least tenpor-
airily. 
We urge all students to give careful considera­
tion to the various organizations which represent social, 
religious, and academic pursuits. 
Jim Penman, Qiairman 
Inter Club Council 
• V/ 
Y E A R  R O U N D  C O L L E G E  
LOS MGELES Regulations defining the role of 
the faculty in a four-quarter, year-round system of 
college operation were adoped today (July 20) by 
the Board of Trustees of the California State Gslleges. 
The Board approved the far-reaching new policy 
at the conclusion of its two-day meeting at the head­
quarters of the college system, 5670 Wilshire Blvd.. 
Los Angeles. 
An experimental program of year-round operation 
currently'"i s being, conducted at California State Coll­
ege at Hayward. The remaining 17 State College campus-
es are scheduled to convert over the next several 
years. 
Year round operations is designed to encourage 
maximum use of college facilities and to permit stu­
dents to accelerate their study if they wish. 
The newly adopted faculty regulations, the policy 
statement says, are designed to 'fully protect all 
existing faculty rights, privileges and benefits. ' 
The regulations call for faculty members to teach j 
three quarters each year the same amount of teaching , 
time as the usual two semester— for the same pay. 1  
Under unusual circumstances, a professor would 
be permitted voluntarily--once each three years--to ^ 
tfiad* the fourth quarter for additional pay at the same j 
r a t e  o r  f o r  a  compensa t i ng  q u a r t e r  o f f .  j  
Under the plans for year-round operation, the j  
summer quarter--unlike the cufrertt summer sessions---
is tuition-free. -
The new State Cbllege policy assumes that the 
summer quarter will be equal to the other quarters in 
quality and range of course offerings, and will be 
adequately financed' from general state sources. 
The policy Statement predicts a lower enrollment 
in the summer quarter and anticipates that more than 
the proportionate number of faculty members will be 
needed to provide the necessary range of courses. 
J U D I C I A L  B O A R D  C O M M I T T E E  N E E D S  S T U D E N T S  
A Judicial Board Gjramittee, under the direction 
of the existing Judicial Board, is being formed for 
the purpose of widening student participation in the 
establishment of an operating Judicial system for the 
A S B. 
Cbnmittee members will work with justices and 
advisors in the comprehensive evaluation of judicial 
systems on other campuses and the careful consideration 
of our own particular needs and situation. 
Openings are available to four students, one 
each a freshman, sophomore, junior, and senior. Stu­
dents interested in the above described committee should 
report to L-117 at 10:30 am on Tuesday Oct. 11. 
Bruce Clapper 
Justice, Judicial Board 
C H O R U S  M E E T I N G  
The Cbllege Chorus will meet on Tuesdays and 
Fridays at 3:30 pm in C 116. The Chorus is open to 
all students, faculty, and staff 
SUPPORT YOUR NEWSPAPER - READ IT! 
G  I  B I L L  C c o n t . )  
and  t he  Ve t e r ans  Coo r d i na t o r  a t  you r  s choo l .  
Wh en  and  how o f t en?  I f  i t  - s  a t  t he  co l l ege  l eve l ,  
t h e  VA w i l l  s end  y o u r  f i . - s t  c e r t i f i c a t e  o f  a t t endance  
sho r t l y  a f t e r  you  a r e  o f f i c i a l l y  en ro l l e d  i n  you r  
ap p roved  cou r se .  You  w i l l  r e ce ive  subsequen t  c e r t i f ­
i c a t e s  e a c h  n ran th  v^ i en  you  r e ce ive  y o u r  check .  
Ho ld  t he  Ce r t i f i c a t e  un t i  I  t h e  end  o f  t he  mon th .  
T hen ,  com p le t e  i t ,  s i gn  i t ,  and  r e t u rn  i t  t o  t he  VA 
GENE3?AL INFDRVIATICN I f  t he  a bove  c au t i ons  a r e  
obse rved  you  shou l d  r e ce ive  you r  V A  ch eck  acconpan i ed  
by  a  c e r t i f i c a t e  o f  A t t endance  fo r  t ha t  mon th .  Hand l e  
y o u r  c e r t i f i c a t e  o f  a t t endance  c a r e fu l l y  a s  i t  m u s t  
be  mach ine  p r oce s sed .  I f  i t  i s  damaged  o r  mu t i l a t e d ,  
y o u r  check  w i l l  be  de l ayed .  
I f  you  l o se  you r  c e r t i f i c a t e  w r i t e  t o  t he  VA 
Reg iona l  Of f i c e ,  1380  S .  Sepu lveda  B lvd .  LA,  Ca l i f . ,  
90073  -  an d  a sk  f o r  a  r ep l acemen t .  
The  p r oc e s s  i s  co mpu te r i z ed ,  and  i n s t r uc t i ons  m u s t  
be  fo l l owed .  T he  compu te r  i s  accu r a t e ,  bu t  i t  cann o t  
exe r c i s e  j udgmen t ,  s o  r e s pons ib i l i t y  fo r  you r  ch eck  
com ing  p ro r rp t l y  i s  u l t ima t e ly  up  t o  you ,  t h e  ve t e r an -
s t uden t  
I N T R A M U R A I S  
HURRAY!  A t  l a s t ,  phys i ca l  educa t i on  f a c i l i t i e s  
a r e  now av a i l ab l e  f o r  l im i t ed  u se  ap p r o x i ma te ly  
somewhere  e a s t  o f  t he  'ma in  cam p us '  a cce s s ib l e  by  
f oo t ,  4  whee l  d r i ve  j e ep  o r  da i l y  pa c k  t r a i n .  
Vo l l eyba l l ,  t en n i s ,  handba l l ,  and  ba ske tba l l  
cou r t s  can  be  u sed  da i l y  s t a r t i ng  t h i s  week  w i th  
eq u ipmen t  check -ou t  i n  Room A  138 .  Ar r angemen t s  
a l s o  shou ld  be  mad e  i n  138 ,  be tw e e n  t he  hou r s  o f  
8 -1 2  and  1 -4  fo r  ava i l ab i l i t y  and  keys  t o  un lock  
nece s sa ry  cou r t s .  
I n t r am ura l s  a r e  a l so  s t a r t i ng  t h i s  w eek .  Look  
f o r  s i gn  up  shee t s  a round  campus .  
B ob  Schwi r zke  
I n t r am u ra l  ^o r t s  Comm.  
' F o r e ign  Ca r -C lub  
J  Sk i  C lub  
.Young  R e pub l i c a ns  
•  H o l i day  
C A M P U S  C A L E N D A R  
Tues ,  Oc t .  11  a t  10 :30  
Tues ,  Oc t  11  a t  10 :30  C  110  
Tues ,  O c t .  11  a t  1 ' 30  C116  
Wed . ,  Oc tobe r  12  
N E W S P A P E R  S T A F F  
E D I T O R  I N  C H I E F  
A S S O C I A T E  E D I T O R S  
S T A F F  W R I T E R S  
I  S E C R E T A R Y - T Y P I S T  
E D  S H E E R A N  
B O B  S C H W I R Z K E  
P A T  S H E E R A N  
J O H N  K I R W A N  
R A Y  D E V E R S  
K E N T  M I T C H E L L  
M I C H E L E  M A G N U S  
R O S I E  M c C L U R E  
N A N C Y  D e L O Z I E R  
S t uden t s  i n t e r e s t ed  i n  t he  s t uden t  d r ama  
' o r ga n i za t i on ,  Th e  P l aye r s  o f  t he  Pe a r  Ga rden  
. shou ld  con t ac t  Mr .  B a rnes  i n  A 1 7 4  
W h o  goo fed?  Obv ious ly  som e one  ha s .  I  was  unde r  
t he  impre s s ion  t h a t  t he  s choo l  co lo r s  we re  l i gh t  b lue  
and  r i ch  b rown  and  no t  r oya l  b lue  a nd  da rk  b rown .  I  
was  a l so  unde r  t he  impre s s ion  t ha t  ou r  ma sc o t  was  a  
S t .  Be rna rd  and  no t  a  sna r l i ng ,  un iden t i f i ab l e  f ac ­
s im i l e .  
Undoub t ed ly ,  t h e r e  a r e  a  f ew  o f  you  unsusoe c t i ng  
s t uden t s  who  a r e  no t  f ami l i a r  w i t h  wha t  I  am d i s t u rbed  
abou t . .  I  am r e f e r r i ng  t o  ou r  co l l ege  deca l s  p r e sen t l y  
on  s a l e  i n  t he  Oa l l ege  Books to r e .  Vly  s y m p a th i e s  go  
ou t  t o  Mr .  A ra ba t z i s ,  t h e  s t o r e  man ag e r ,  f o r  I  am su r e  
t ha t  h i s  ad v i s e r s  a r e  t he  ones  a t  f au l t  f o r  t h i s  e r ro r ,  
b u t  h e  su f f e r s  t he  c ons e que nc e s  T rue  enough ,  i t  i s  
a  s imp le  t a sk  t o  c l i p  t he  sn a r l i n g  an i ma l  f rom a  deca l  
a nd  pa s t e  i t  on  un in f l uenced  by  t he  l a c k  o f  conce rn  f o r  
ou r  co l l ege  t r ad i t i ons  A la s ,  ou r  co l l ege  i s  doomed  
t o  m i s r ep re sen t a t i on ,  a t  l e a s t  f o r  a  y ea r .  
To  comple t e  my  a r t i c l e  o f  cyn i c i sm .  I  wo u ld  l i ke  
t o  a sk  t he  ASB,  w i t h  t he  e > q> ec t a t i on  o f  an  e a r l y  r ep ly ,  
why ,  when  o u r  cons t i t u t i on  s e t s  u p  t h r ee  d i s t i nc t  a r ea s  
o f  gove rnmen t - - - t he  execu t i ve ,  t he  l eg i s l a t u r e ,  a nd  t he  
j ud i c i a ry— t ha t  two  o f  t he se  a r ea s  o f  gove rnme n t  h av e  
been  combined .  To  expa in  my  conce rn ,  I  p o in t  ou t  t ha t  
t he  Execu t i ve  Cab ine t  and  t he  S tuden t  Sena t e  a r e  me e t ­
i ng  a s  a  j o in t  body .  I  f e e l  t ha t  i n  a  s i t ua t i on  o f  
t h i s  na tu r e ,  t he  p ro j ec t s  and  power s  o f  e ach  s ep a ra t e  
body  a r e  t o  be  con fused .  Th i s  s ee ms  t o  me  t o  b e  a  
d i r ec t  v i o l a t i on  o f  t he  s y s t em p ropose d  by  ou r  cons t -
i  t u t i on .  
A C T I V I T I E S  C O M M  !  T T E E  
Th e  Ac t i v i t i e s  Commi t t e e  i s  once  ag a i n  i n  f u l l -
sw ing  p l ann ing  dances ,  m ov ie s ,  r a l l i e s ,  a nd  c ook -ou t s  
f o r  t he  s t ude n t s  o f  CSC^ .  Se ve ra l  a c t i v i t i e s  p r e s en t ­
ed  l a s t  yea r  we re  so  we l l  a t t e nde d  a nd  en joyed  by  
s t ude n t s  and  f a cu l t y  a l i ke  t h a t  a  ' S e c o n d  Annua l  Fa l l  
Ra l l y '  and  ' Seco n d  Annua l  So r ing  Cookou t '  w i l l  b e  f o r e ­
m o s t  on  t h i s  yea r ' s  l i s t  o f  a c t i v i t i e s .  A  Ha l l oween  
Ca rn iva l ,  t o  be  he ld  on  Oc tobe r  28 ,  w i l l  b e  a  new 
ven tu r e  f o r  CSCSK,  a s  w i l l  t he  f r e e  ASB mov ie s  -  t o  
be  p r e sen t ed  Oc tobe r  14  and  Pecemb e r  2 .  
Any  s t ude n t s  who  wou ld  l i ke  t o  oa r t i c i oa t e  i n  
o l ann ing  t he se  a c t i v i t i e s  a r e  i nv i t ed  t o  a t t end  t h e  
nex t  mee t i ng  o f  t he  Ac t i v i t i e s  C bnmi t t e e  on  Wed­
ne sdays  a t  3  30  om  i n  room L  122 .  Mar r i ed  s t uden t s  
e s pec i a l l y  a r e  we lcom e  s i nc e  we  wan t  t o  p l an  a c t i v ­
i t i e s  t ha t  W i l l  be  o f  i n t e r e s t  t o  a l l  age  g roups .Th i s  
i s  t he  c ha nc e  t o  p r e sen t  you r  i dea s  a nd  t o  b e  i n  on  
' t h e  g round  f l o o r "  o f  e s t ab l i sh ing  t r ad i t i ons  a t  
L a u r e l  C a l l a h a n  
A c t iv i t i e s  Comm.  Cha i rm an  
A B R O A D  ( c o n t . )  
S tuden t s  a r e  en ro l l ed  s imu l t aneous ly  i n  a  S t a t e  
Cb l l ege  a nd  t he  Fo re ign  U n i ve r s i t y ,  and  cou r se s  
t aken  ab road  a r e  i nco rpo ra t ed  i n to  t he i r  r egu l a r  
S t a t e  Cb l l ege  p r og r a m .  The re  a r e  no  ove r sea s  
b r anches  o f  t he  S t a t e  Co l l eges  
T h i s  i s  t he  f ou r t h  yea r  o f  t he  i n t e rna t i ona l  
s t ud i e s  p r og r am.  
M A C H I N E ,  D O N T ' T  P U T  C A T S U P  O N  M Y  S A N D W I C H  
B Y  J A M E S  D 8 D G E  
f r o m  H u m b o t d t  S t a t e  C o S S e g e  L U M B E R J A C K  S e p t  2 3 ,  1 9 6 6  
My  f i nge r s  we re  s t i f f  f rom wr i t i ng  i i y  S tuden t  
Number  on  i nnumerab l e  c a rd s  and  my  ey e s  we re  t i r ed  
f rom wa tch ing  my se l f  on  c l o sed -c i  r cu i  t  TV  bu t  t h e  
s emi - an n u a l  c on f us ion  c a l l ed  r eg i s t r a t i on  was  ov e r ,  
and  I  hadn ' t  f o ld en ,  sp ind l ed  o r  mu t i l a t ed  any t h ing .  
To  r eward  my se l f ,  I  amb led  ove r  t o  t he  CAC t o  pu rchase  
l unch ,  h o p ing  t he  b l a s t i ng  juke box  w o u l d  o b l i t e r a t e  
t he  ve s t i g i a l  wh i r r i ngs  o f  compu te r s  t ha t  pe r s i s t ed  
i n  my  bogged  mind .  
En t e r i ng  t he  CA C,  I  sudden ly  deve loped  a  co n ^ l e t e ly  
un re a s onab l e  de s i r e  f o r  a  t oa s t ed  cheese  s andw ich .  
By  t h e  t im e  I  t u rned  i n t o  t he  snack  ba r  a r ea ,  t h e  
[ con t emp la t ed  s andwi ch  ha d  t he  enzymes  danc ing  g l e e f u l l y  
i n  my  s t omach .  And  I ' l l  wash  i t  dovm w i th  a  b ig  
van i l l a  coke .  '  I  t hough t ,  f e e l i ng  t he  p ro found  r e l i sh  
knowi  by  a  man  abou t  t o  f u l f i l l  a  w h ims i ca l  d e s i r e .  
And  t hen  I  l ooked .  
M a c h ine s .  D j l l  hu lk s  o f  mach ine s ,  hunc he d  aga in s t  
I  the  w a l l s  l i k e  c r e t i n s  be i ng  pun i shed  fo r  p i c k i ng  t h e i r  
n o s e s .  M ach ine s .  I  b l i nked .  Two  wa l l s  o f  mach ine s .  
Where  was  t he  Snack  Ba r?  
'Th i s  i s  t he  Sh ack  B a r ,  a  k ind ly  i n i t i a t e  t o ld  
me .  'The  t h ing  i s ,  you  have  t o  ge t  y o u r  p i zza  and  
hamburge r s  ove r  t he r e .  He  po in t ed  a t  a  w a l l ed  a r ea  
'  t o  my  l e f t ,  a nd  I  t u rned  d u m b ly  i n  t he  i nd i ca t ed  
d i r e c t i on .  Hey ,  don ' t  you  l i ke  i t ?  he  ye l l ed  a f t e r  
me .  
'Wha t ' s  t he  ma t t e r ,  don  t  you  l i ke  i t ?  t he  l ady  
beh ind  t he  w a l l  a sk ed ,  r e spond ing  t o  t he  d i s appo in tmen t  
I  ev idenced  when  i n fo rmed  t he r e  we re  n o  t oa s t ed  ch ees e  
s andwich es  o r  van i l l a  Cokes  t o  be  had .  
No ,  I  don ' t  l i k e  i t .  I  r ep l i ed ,  ' bu t  t h a t ' s  a l l  
r i ^ t ,  because  I  11  j u s t  run  up  t o  t he  c a f e t e r i a . '  
You  c an  t ,  she  smi l ed  chee r fu l l y .  " Th e  c a f e t e r i a ' s  
s nack  ba r  i s  c lo s e d  be tween  e l even  and  two .  T ry  t he  
mach ine s ,  s he  p romp ted .  t h e y ' r e  no t  t ha t  bad . '  
T ry  t h e  mach ine s ,  t hey  r e  p robab ly  no t  t ha t  bad ,  
I  t hough t  a s  I  su r v ey ed  t he i r  c on t e n t s  t h rough  p l a s t i c  
po r t a l s .  I  dec ided  on  ho t  ha s  and  d ro p p ed  my  exac t l y  
35$  i n t o  t he  hummi ng  mach ine  I  pushed  t he  ha sh  bu t t on  
and  a  can  c l anked  down  t h rough  t he  me ta l  bow e l s  o f  
t he  mach ine .  
See ing  how s ma l l  t h e  can  w a s ,  I  f i gu red  I  mu s t  
have  h i t  t he  c av i a r  bu t t on .  I  checked .  No  c a v i a r  
bu t t on .  
Hash  i n  hand ,  I ,  app roached  t he  so f t  d r i nks  m ach i ne .  
' No  van i l l a  cokes .  We l l ,  no t  be i ng  an  ep i cu r e ,  a  p l a in  
coke  wo u ld  do .  I  i n se r t ed  my  d ime ' and  jumped  back  a s  
t he  t i ny  cup  p lopped  i n t o  p l ace ,  a  p inch  o f  i c e  spa t t e r  
e d  i n t o  i t ,  and ,  gea r s  wh i r r i ng  smoo th ly ,  t h e  mach ine  
. f i l l ed  the  cup  p r ec i s e l y  t o  t he  b r im .  Even  w i th  i c e ,  
t he  Coke  w a s  wa rm.  
Hands  l a de n  w i th  my  t a s t y  t r e a t s ,  I  s t opped  on  my  
way  t o  t he  can  opene r  ( I  ge t  enough  o f  t ha t  a t  ho m e)  
and  g l anced  back  t o  s ee  i f  t he  mach ine s  we re  j u s t  a  
pos t  r eg i s t r a t i on  appa r i t i on .  S t i l l  s ee i ng  the m ,  my  
eye s  began  t o  wa t e r  The i r  f l a r i n g  me ta l  r avaged  my  
op t i c  ne rve s .  
Th i s  was  my  f i r s t  expe r i ence  w i th  t he  mach ine s .  
Fu r the r  ex pe r i ece s  have  o n ly  compounded  my  i n i t i a l  d i s ­
gus t ,  f o r  I  so o n  d i s cove red  t he  f r u i t  d r i nks  we re  wa xy ,  
t h e  i c e  c r eam ove rp r i c ed ,  t he  s andwiches  f r ozen ,  t he  
Cokes  t e p id ,  and  no  po t a t o  ch ip s .  And  be s ide s  t he  
w 
h igh  p r i c e s  and  meage r  amoun t s ,  t h e  mach ine s  h av e  s e t  
c i v i l  r i gh t s  a t  Humbo ld t  b ack  100  ye a r s .  
Tha t ' s  r i ^ t ,  t he  food  mach ine s  f o s t e r  d e f a c to  s eg ;  
r ega t i on  o f  commute r  s t ude n t s  a nd  do r m s t uden t s .  I t ' s  
qu i t e  s imp le  and  i n s id ious :  s i nc e  do r m s t uden t s  h av e  
l unch  t i cke t s  f o r  t he  c a f e t e r i a ,  commute r  s t uden t s  a r e  
now dep r ived  o f  t he  l unch  s e rv i ce s  o f  t h e  s ame  f a c i l i t y ,  
and  t he  two  g r oups  have  be e n  e f f e c t i ve ly  s eg rega t ed .  
I  h av e  i t  f rom r e l i ab l e  sou r c e s  t h a t  t h e  admin i s t r a t i on  
a n t i c i pa t i ng  a  pos s ib l e  coa l i t i on  be tween  do rmie s  a nd  
commut e r s  ove r  choco l a t e  m i lk s  a t  l unch t ime ,  dec ided  t o  
f o r e s t a l l  any  co u p  by  s eg rega t i ng  t he  tw o  g roups  
Fu r the r ,  add  t o  t he  moun t ing  l i s t  o f  g r i e v a n c e s  
t he  p ro found  l a ck  o f  i n t e l l i gence  deomons t r a t ed  by  t h e  
'  food  mach ine s . . - un l i ke  t he  l ad i e s  a t  t h e  Snack  Ba r  o f  
yo r e . s eem incapab l e  o f  p l ea san t  sma l l  t a l k  wh i l e  p r e ­
pa r i ng  you r  food .  And  j u s t  t r y  t o  t e l l  a  mach i ne  t ha t  
you  don  t  l i ke  ca t su p  on  you r  s andwich .  
Wi th  t he se  ha rd  f a c t s  f a c ing  u s ,  I  wou ld  t h ink  i t  
incumben t  upon  u s ,  a s  mode rn  s t uden t s ,  t o  s t age  a  
mass ive  p ro t e s t .  My  sugges t i on  i s  t h i s  l e t  t h e  comm­
u t e r  s t uden t s  p r epa re  l unches  l a r ge  enough  f o r  tw o  peo ­
p l e  and  i nv i t e  t he  do r m ie s  t o  sha rve  t he  f a r e .  We  w i l l  
a l l  ga the r  b y  t he  Ad  bu i l d ing  pu t  a l l  t he  l unches  i n  
a  p i l e ,  and  auc t i on  the m  o f f  t o  s t r i ke  coup l e s  ( l i ke  
a  Sad i e  Ha wk i ns  t h ing )  
Sounds  l i k e  j u s t  ano t he r  no rma l  o ld  boyco t t ?  No t  
so .  Ge t  t h i s  w i th  t he  i ncom e  f rom t he  s ack  l unc h  
s a l e s ,  we  w i l l  buy  t he  s ch o o l .  Tha t  s  t he  o n ly  way  
s t uden t  w i shes  w i l l  eve r  be  acknowle dg ed .  
I ' v e  a l r ead y  s t a r t ed  t he  ba l l  r o l l i ng  by  s c r i bb l ­
i ng  "Make  La s a nga ,  No t  Q iange '  on  t he  cu r r ency - to -  '  
c o i n  conve r t e r ,  and  have  wr i t t en  a  f i n e  t op i ca l  song  
c a l l ed  'We  sha l l  o v e r ea t '  B u t  we  need  a  mo t to ,  o r  , 
s l ogan ,  a round  wh ich  we  c an  r a l l y .  My  own  No  A l i en ­
a t i on ,  Depe r sona l i z a t i on ,  Or  Hea r tbu rn  Fo r  Me '  j u s t  
i s n ' t  p i t hy  o r  ca t chy  enough .  Any on e  w i th  a  be t t e r  
i dea  can  l e a d  t he  i n su r r ec t i on .  
*  *  S E L E C T I V E  S E R V I C E  T E S T S  
Appl i ca t i ons  f o r  t he  Nov .  18  and  19 ,  1966  adm in i s ­
t r a t i ons  o f  t he  Co l l ege  Oaa l i f i c a t i on  Tes t  a r e  now 
av a i l ab l e  a t  Se l ec t i ve  Se rv i ce  Sys t em l oca l  boa rds  
t h roughou t  t he  co u n t ry .  
E l i g ib l e  s t ude n t s  who  i n t end  t o  t ake  t h i s  t e s t  
shou ld  app ly  t o  t he  nea r e s t  SS  l o ca l  boa rd  fo r  an  
App l i ca t i on  Ca rd  and  a  Bu l l e t i n  o f  I n fo rma t ion  fo r  t he  
t e s t .  
Fo l l owing  i n s t ruc t i ons  i n  t he  Bu l l e t i n ,  t h e  s t ud ­
en t  shou ld  f i l l  ou t  h i s  a pp l i c a t i on  and  ma i l  i t  imm­
ed i a t e ly  i n  t he  e nve l ope  p rov ided  t o  SELECTIVE SERV­
ICE  EXAMINATING SBCTICN,  E duc a t i on  Te s t i ng  Se rv i ce ,  
PO B ox  988  P r i nce ton ,  N . J .  08540  A pp l i ca t i ons  f o r  t h e  
t e s t  mus t  be  p o s t mark ed  no  l a t e r  t ha n  midn igh t ,  Oc t .  
21 ,  1966  
Acco rd ing  t o  t he  ETS ,  wh ich  p r e pa r e s  a nd  admin i s t e r s  
t he  C Q T,  i t  w i l l  be  g r ea t l y  t o  t he  s t uden t ' s  advan t age  
t o  f i l e  h i s  a pp l i c a t i on  a t  once .  Ey  r eg i s t e r i ng  e a r l y ,  
he  s t ands  t he  be s t  c ha nc e  o f  be ing  a s s igned  t o  t h e  
t e s t  c en t e r  he  ha s  ch o sen .  Because  o f  t h e  pos s ib i l i t y  
t h a t  he  may  be  a s s i gned  t o  e i t he r  o f  t h e  t e s t i ng  da t e s ,  
i t  i s  ve ry  i npo r t an t  t ha t  he  l i s t  a  c en t e r  a nd  c en t e r  
number  f o r  e ach  d a t e  on  wh ic h  he  w i l l  b e  ava i l ab l e  
